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Inleiding
Het beleid van de verschi l lende Nederlandse regeringen ten aanzien van het
Arabisch-Isradl isch confl ict gedurende de periode 1947-1977, is het centrale
thema van deze studie, Voor een reconstructie van dit  beleid is de aandacht
uitgegaan naar een aantal kwesties voortvloeiende uit  dit  confl ict waarover
de regering besl issingen moest nemen, dat wi l  zeggen een keuze moest maken
uit verschi l lende alternatieven tot handelen.
In chronologische volgorde zi jn deze kwesties: de del ing van Palestina in
1947;  de  s t i ch t ing  van de  s taa t  Is rae l  in  1948;  de  Suezcr is is  en  de  Is rae l l i sche
bezett ing van de Sinai in 1956; de juni-oorlog in 1967; het hieruit ;voortkomende
vraagstuk van de ontruiming van de door Israri l  bezette gebieden; de oktober-
oorlog in 1973 en het streven van de Palesti jnen naar een eigen staat,
Om de besl issingen die door de opeenvolgende Nederlandse regeringen over
deze kwesties zi jn genomen na te gaan, zi jn de feitel i jke gedragingen, dat
wil  zeggen de concrete en waarneembare handelingen, van de regeringen ten
aanzien van deze kwesties bestudeerd. Deze handelingen bestaan grotendeels
uit  het af leggen van verklaringen en het kenbaar maken van opvatt ingen en
overtuigingen. Zo zi jn over de verschi l lende kwesties door bewindsl ieden
uitspraken gedaan in de vorm van verklaringen die in de Tweede en Eerste
Kamer der Staten-Generaal werden afgelegd, of in schri f tel i jke stukken die aan
de volksvertegenwoordiging werden toegezonden. In de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties werd de mening van de Nederlandse regering over
de onderhavige kwesties eveneens kenbaar gemaakt in redevoeringen, stem*
verklaringen alsmede in het stemgedrag.
Al deze afzonderl i jke handelingen zi jn het resultaat van een besluitvormings-
proces waarvan de detai ls voor een onderzoeker die zich met recente kwesties
op het gebied van het buitenlandse beleid bezighoudt meestal onbekend zi jn, een-
voudigweg omdat de overheidsarchieven in het algemeen niet toeganketi jk zi jn .
Niettemin, een onderzoeker die zich naast een beschri jving ook nog wil  wagen
aan een verklaring van het gevoerde beleid, kan terugval len op denkbeelden
die zi jn ontwikkeld over de vorming van buitenlands beleid. In deze studie
zal een van de eerste begrippen die in dit  verband zi jn geformuleerd, f iet
name het begrip nationaal belang, een centrale plaats innemen.
Aan deze studie l igt nameii jk de veronderstel i ing ten grondslag dat het
buitenlandse beleid, dat wi l  zeggen de besl issingen en de daarop volgende
handelingen van een regering met betrekking tot het buitenland, primair ge-
r icht is op het nastreven van doeleinden die als vitale belangen worden opge'
vat of hiermee samenhangen. Wanneer een doelstel l ing consistent over een
Iange periode wordt nagestreefd, kan het als een nationaal belang worden
beschouwd.
Voortbouwend op dit  uitgangspunt wordt voor het verkri jgen van inzicht
in het besluitvormingsproces dat aan de waarneembare handelingen vooraf-
gaat ,  b i j  e lk  van de  kwest ies  waarover  de  reger ing  bes l i ss ingen moet  nemen,
gekeken naar de belangen die in de desbetreffende kwestie op het spel staan
en aan de Nederlandse nationale belangen te relateren zi jn. Hiermee is getracl
de hindernis te nemen waarmee elke onderzoeker van recente kwesties op het
gebied van het buitenlandse beleid zich geconfronteerd ziet:  de geheimhoudin
waarmee het besluitvormingsproces binnen het overheidsapparaat is omgeven.
In  d i t  verband heef t  H .  Morgenthau reeds  in  1948 ges te ld :
t l r le  assume tha t  s to tesmen th ink  and ac t  in  te rms o f  in te res t  de f ined as
power ,  and the  ev idence o f  h is to ry  bears  tha t  ossumpt ion  ou t ,  That
ossumpt ion  a l lows us  to  re t race  and on t ic ipa te ,  as  i t  were ,  the  s teps  a
s to tesmon -  pos t ,  pyesent ,  o r  fu tu re  -  hes  taken or  w i l l  take  on  the
po l i t i ca l  scene.  We look  over  h is  shou lder  when he  wr i tes  h is  d ispc tches
we l i s ten  in  on  h is  conversa t ion  w i th  o ther  s ta tesmen:  \ i le  read and
ant ic ipa te  h is  very  thoughts t  . l
Hoewei  in  deze s tud ie  he t  begr ip  na t ionaa l  be lang ru imer  word t  opgevat ,  d ie r
de strekking van Morgenthau's bewering als leidraad voor dit  onderzoek. Doc
de meerdere belangen die gezaghebbende besluitvormers nastreven voor ogen
te  houden,  i s  he t  moge l i j k  inz ich t  te  k r i jgen  in  he t  bes lu i tvormingsproces
zonder dat men de geheime beleidsstukken kent. Dit onderzoek beoogt dan
ook naast een beschri jving en verklaring van het beleid van de Nederlandse
regering ten aanzien van het Arabisch-Isradl isch confl ict,  een pleidooi te
zi jn voor een herwaardering van het begrip nationaal belang bi j  het analyser(
van bu i ten lands  be le id .
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Na de Tweede Wereldoorlog heeft de leer der internationale betrekkingen
een sprong voorwaarts gedaan. Er is door theoretici  veel aandacht besteed
aan verschi l lende factoren die van invloed zouden zi jn op het buitenlandse
beleid. Het heeft een aantal verschi l lende beriaderingen van de analyse van
het buitenlandse beleid voortgebracht. Dit gebeurde zonder dat het echter een
theorie over de vorming van het buitenlandse beleid naderbi j  bracht. We zi jn
verr i jkt met vele begrippen die eerder tot een wildgroei dan. tot een overeen-
stemming over een aantal basisbegrippen heeft geleid. Het begrip nationaal
belang is 66n van deze controversi i : le basisbegrippen. Terwij l  sommige theore-
t ici  aan dit  begrip een centrale plaats toekennen, in hun poging een theorie
te construeren voor de analyse van buitenlands beleid, wordt dit  begrip door
anderen als onbruikbaar gebrandmerkt. Beleidsvormers en staatsl ieden daar-
en tegen b l i j ven  d i t  begr ip  bez igen. "
Het getuigt daarom van een gemis aan elke real i tei tszin wanneer men dit
begrip tracht te verbannen uit  het begrippenapparaat voor het analyseren
van buitenlands beleid. Het verdient een centrale plaats te behouden in een
theorie over de vorming van buitenlands beleid. Daarbi j  moet evenwel rekening
worden gehouden met verschi l lende factoren die hun oorsprong zowel binnen
als buiten de staat hebben. Deze kunnen van invloed zi jn op het bepalen van
de doeleinden die als vitale belangen worden opgevat, en op de keuze van de
middelen om deze na te streven. Reeds in de zeventiende eeuw werd door de
Engelse bisschop Burnet over zi jn t i jdgenoot de Hollandse raadpensionaris
Johan de Witt  het volgende opgemerkt:
the laid down this for a maxim, that al l  pr inces ond stotes fol lowed their
own in te res ts ;  so ,  by  observ ing  what  the i r  t rue  in te res ts  were ,  he
thought  he  cou ld  w i thout  g rea t  in te l l igence co lcu la te  what  they  were
about .  He d id  no t  enough cons ider ,  how fa r  pcss ions ,  amours ,  humours
and op in ions  wrought  on  the  wor ld ,  ch ie f l y  on  pr inces ' . "
In hoofdstuk vi j f  wordt op dit  theoretische uitgangspunt dieper ingegaan.
De daaraan voorafgaande hoofdstukken geven een uitvoerige beschri jving van
het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de verschi l lende
kwesties waarop het Arabisch-Isradl isch confl ict zich tussen 1947 en 1977 heeft
toegespitst.  Het eerste hoofdstuk handelt over het del ingsplan van 1947 en het
st ichten van de staat Israel in 1948. In hoofdstuk twee komt de Suezcrisis en
de oorlog tussen Isradl en Egypte in 1956 aan de orde. De juni-oorlog van
196? wordt in hoofdstuk drie behandeld en de oktoberoorlog van 19?3 wordt
in hoofdstuk vier besproken. In de hoofdstukken drie en vier wordt eveneens
ruim aandacht besteed aan het belangri jkste gevolg van de juni-oorlog, nameli jk
de kwestie van de bezette gebieden en het daarmee nauw samenhangende
streven van de Palesti jnen naar een eigen staat. EIk van de vier hoofdstukker
begint met een schets van de historische context van de te behandelen kwes-
t ies. Als eindpunt van de beschri jving en analyse van het Nederlandse beleid
ten aanzien van deze twee Iaatste kwesties is het jaar 1977 gekozen. Dit
omdat  he t  bezoek  van de  Egypt ische pres ident  Anwar  Sadat  aan Jeruza lem
in november van dat jaar, een geheel nieuwe periode inluidde in de geschiede-
n is  van he t  Arab isch- Is rad l i sch  conf l i c t ,  Er  i s  en ige  h is to r ische d is tan t ie
nodig voor het analyseren van de ontwikkel ingen sindsdien.
Voor het overgrote deel zi jn de onderzoekgegevens afkomstig van de twee
forums waar het beleid zich heeft gemanifesteerd gedurende de periode waaroF
het onderzoek betrekking heeft,  te weten het Nederlandse parlement en de
Verenigde Naties. De verschi l lende kamerstukken bevatten een schat aan
informatie over het gevoerde beleid. Herhaaldel i jk zi jn in het parlement ver-
klaringen afgelegd of opvatt ingen en overtuigingen kenbaar gemaakt .  Deze
zi jn terug te vinden in de ministeridle nota's die aan de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal zi jn toegezonden; de memories van toel icht ing op
de begrotingshoofdstukken van buitenlandse zaken, defensie en economische
zaken; de verslagen van de handelingen der Staten-Generaal en de schrif te-
l i jke antwoorden van bewindsl ieden op vragen van kamerleden.
Een tweede belangri jke primaire bron vormen de verslagen van de Alge*
mene Vergadering van de Verenigde Naties, zowel de plenaire - als de
commiss ievergader ingen,  Deze bron ,  d ie  aangevu ld  i s  met  de  re levante  ver -
slagen van de Veil igheidsraad, maakt het tevens mogeli jk het stemgedrag over
de belangri jke resolut ies na te gaan. Over dergel i jke ontwerpresolut ies wordt
meestal hoofdel i jk gestemd waardoor elk land, ook al heeft een vertegenwoor-
diger van dat land niet het woord gevoerd, als het ware gedwongen wordt
k leur  te  bekennen.
Voor het eerste hoofdstuk zi jn bovendien waardevolle gegevens ontleend
aan het archief van het ministerie van buitenlandse zaken. Voor de andere
hoofdstukken gold dit  echter niet,  omdat het archief slechts voor de periode
tot en met 1950 toegankeli jk was. Voor het eerste alsmede tweede hoofdstuk
kon eveneens gebruik worden gemaakt van de notulen van de ministerraad,
die overigens zeer beknopt zi jn.
Naast deze voornaamste primaire bronnen zi jn verdere onderzoekgegevens
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geput uit  diverse publikaties van de Europese Gemeenschappen; publ ikat ies
van het Centraal Bureau voor de Statist iek; berichten van het Nederlands
Insti tuut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek; alsmede jaarboeken,
t i jdschrif ten, weekbladen en dagbladen.
Bij  een verantwoording betreffende de bronnen voor dit  onderzoek rest
nog e6n opmerking. Het voeren van vraaggesprekken met ambtenaren die
nauw betrokken zi jn bi j  het formuleren en uitvoeren van het buiteniandse
beleid is niet toegestaan, Daarom kon geen gebruik gemaakt worden van
deze bron die van belang is voor elk onderzoek dat betrekking heeft op be-
Ieidsvraagstukken uit  de recente geschiedeni..  4 Dit is te betreuren want
door de ontoegangeli jkheid van het overheidsapparaat is het niet mogeii jk
een bewering van een vooraanstaand voormalig beleidsvormer te toetsen.
Deze stelt  in verband met wat hi j  als de Nederlandse rwat eenzi jdige prd-
occupatie met Isracj l t  ziet,  dat rals de archieven opengaan wel zal bl i jken
dat het niet heeft ontbroken aan adviezen van de departementale direct ies
en de desbetreffende diploma^tieke posten om met wat meer gematigdheid en
voorzichtigheid te opereren'.  " Een opmerking d. ie hi j  laat voorafgaan door de
suggestie dat het voor de Arabieren soms zo irr i terende stemgedrag van
Nederland in de Verenigde Naties te wij ten is aan de invloed van de als
sterk pro-Isra6l bekend staande directeur-generaal internationale samenwer-
king op het ministerie van buitenlandse zaken.o
Dankzi j  de overvloed aan bronnenmateriaal dat wel toegankeli jk is, hoeft
een onderzoeker zich door de ontoegankeli jkheid van het overheidsapparaat
echter niet te laten weerhouden. In dit  verband is een relat iverende opmerking
die H. Kissinger heeft gemaakt over de waarde van de vele beleidsstukken die
zich achter slot en grendel bevinden en onmisbaar l i jken voor een reconstructie
van het gevoerde buitenlandse beleid van betekenis. Kissinger zei nameli jk:
tH is to r ians  ra re ly  do  jus t i ce  to  the  psycho log ico i  s t ress  on  a  po l i cy -maker ,
Vlhat they haye ovai lable ore documents writ ten for a variety of purposes
- under contemporary rules of disclosure, increqsingly to dress up the
record - and not always relevant to the moment of decision, I^lhat no
document can reyeel is the accumulated impact of accident, intangibles,
fears, and hesitat iont ,7
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